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光
源
氏
の
心
と
恋
の
執
着
―
―
葵
巻
か
ら
賢
木
巻
高
田
祐
彦
は
じ
め
に
『
源
氏
物
語
』
葵
巻
は
、
い
わ
ゆ
る
車
争
い
の
事
件
か
ら
六
条
御
息
所
が
生
霊
と
な
り
、
光
源
氏
の
正
妻
葵
の
上
が
命
を
落
と
す
と
い
う
重
い
内
容
を
語
っ
て
い
る
。
生
霊
と
な
る
こ
と
を
自
覚
す
る
御
息
所
の
心
理
過
程
や
、
そ
の
生
霊
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
で
、
女
の
愛
執
の
恐
ろ
し
さ
を
身
に
し
み
て
味
わ
っ
た
源
氏
の
心
情
な
ど
が
主
な
読
み
ど
こ
ろ
と
な
る
が
、
一
方
で
、
源
氏
と
紫
の
上
が
新
枕
を
交
わ
す
と
い
う
展
開
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
源
氏
の
正
妻
と
も
っ
と
も
存
在
感
の
あ
る
愛
人
を
二
人
な
が
ら
物
語
世
界
か
ら
消
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
葵
巻
を
受
け
る
賢
木
巻
は
、
娘
の
斎
宮
に
付
き
従
っ
て
伊
勢
に
下
向
す
る
六
条
御
息
所
と
源
氏
と
の
野
宮
の
別
れ
の
場
面
に
始
ま
り
、
続
い
て
、
桐
壺
院
死
去
、
藤
壺
出
家
、
源
氏
と
朧
月
夜
の
密
会
発
覚
と
い
う
具
合
に
、
立
て
続
け
に
源
氏
を
追
い
詰
め
て
ゆ
く
出
来
－337－
事
の
連
鎖
に
よ
っ
て
、
須
磨
下
り
へ
の
道
筋
が
つ
け
ら
れ
る
巻
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
二
巻
を
一
連
の
流
れ
と
し
て
出
来
事
に
即
し
て
捉
え
て
み
れ
ば
、
朱
雀
朝
に
お
け
る
光
源
氏
の
衰
勢
を
語
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
巻
に
展
開
さ
れ
る
出
来
事
は
、
源
氏
を
須
磨
下
り
に
追
い
つ
め
て
ゆ
く
に
ふ
さ
わ
し
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
う
し
た
動
的
な
展
開
が
物
語
の
推
進
力
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
一
方
、
こ
の
二
巻
に
は
、
六
条
御
息
所
、
光
源
氏
、
藤
壺
な
ど
主
要
人
物
の
内
面
が
そ
の
動
的
な
展
開
と
不
可
分
に
深
く
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
見
逃
せ
な
い
重
要
な
側
面
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
光
源
氏
の
内
面
に
即
し
て
見
て
み
る
と
、
葵
巻
で
は
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
出
現
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
は
こ
の
世
を
「
憂
し
」
と
思
い
、
出
離
の
思
い
す
ら
萌
し
、
恋
に
懲
り
て
い
る
姿
を
見
せ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賢
木
巻
に
入
る
と
、
困
難
な
相
手
へ
の
思
い
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
藤
壺
の
寝
所
へ
の
侵
入
、
ひ
い
て
は
朧
月
夜
と
の
密
会
発
覚
に
ま
で
至
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
む
し
ろ
対
照
的
な
あ
り
か
た
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
葵
巻
か
ら
賢
木
巻
へ
の
つ
な
が
り
は
、
出
来
事
を
中
心
と
し
て
連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
だ
け
で
は
収
ま
ら
な
い
、
複
雑
な
内
実
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
視
点
を
導
入
し
て
み
た
い
。
光
源
氏
と
の
恋
に
絶
望
し
、
都
に
居
場
所
を
失
っ
た
御
息
所
は
伊
勢
に
下
る
わ
け
で
あ
る
が
、
源
氏
も
政
治
情
勢
の
圧
迫
に
加
え
て
、
女
性
た
ち
と
の
困
難
な
関
係
に
よ
っ
て
都
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
の
御
息
所
と
源
氏
の
い
ず
れ
も
が
都
を
去
る
と
い
う
展
開
を
一
種
の
相
似
形
と
捉
え
て
、
そ
こ
か
ら
こ
の
二
巻
を
支
え
る
物
語
の
仕
組
み
を
考
え
て
み
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
葵
巻
か
ら
賢
木
巻
に
か
け
て
、
六
条
御
息
所
の
心
情
と
光
源
氏
の
心
情
と
を
関
連
づ
け
て
捉
え
る
。
と
く
に
、
恋
の
執
着
と
い
う
側
面
に
お
い
て
こ
の
両
者
の
心
情
に
脈
絡
が
通
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
そ
こ
か
ら
、
作
中
人
物
の
心
情
の
動
き
こ
そ
が
、
そ
う
し
た
大
き
な
物
語
の
展
開
を
導
き
出
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
た
ど
り
着
く
よ
う
に
し
て
み
た
い
。
－338－
一六
条
御
息
所
の
恋
の
執
着
車
争
い
の
事
件
に
よ
り
、
深
く
心
が
傷
つ
け
ら
れ
た
六
条
御
息
所
は
、
懐
妊
中
の
葵
の
上
に
自
分
の
生
霊
や
亡
き
父
大
臣
の
霊
が
取
り
憑
い
て
い
る
と
い
う
噂
に
接
し
て
、
次
の
よ
う
に
思
い
当
た
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
大
殿
に
は
、
御
物
の
怪
い
た
う
起
こ
り
て
い
み
じ
う
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
こ
の
御
生
霊
、
故
父
大
臣
の
御
霊
な
ど
言
ふ
も
の
あ
り
と
聞
き
た
ま
ふ
に
つ
け
て
、
思
し
つ
づ
く
れ
ば
、
身
ひ
と
つ
の
う
き
嘆
き
よ
り
ほ
か
に
人
を
あ
し
か
れ
な
ど
思
ふ
心
も
な
け
れ
ど
、
も
の
思
ひ
に
あ
く
が
る
な
る
魂
は
、
さ
も
や
あ
ら
む
と
思
し
知
ら
る
る
こ
と
も
あ
り
。
（
葵
②
三
五
〜
三
六
(注
1
)
）
左
大
臣
家
で
は
、
葵
の
上
に
取
り
憑
い
て
い
た
も
の
の
け
を
、
六
条
御
息
所
や
「
二
条
の
君
」（
紫
の
上
）
な
ど
の
仕
業
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
た
が
、
世
間
で
は
、
六
条
御
息
所
と
そ
の
父
大
臣
の
霊
の
出
現
と
し
て
、
左
大
臣
家
に
対
す
る
攻
撃
と
受
け
止
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
社
会
的
な
広
が
り
を
持
っ
た
霊
の
仕
業
と
い
う
形
で
、
御
息
所
の
耳
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
御
息
所
自
身
に
は
、
「
人
を
あ
し
か
れ
な
ど
思
ふ
心
」
が
あ
る
と
い
う
自
覚
は
な
く
、「
も
の
思
ひ
」
に
よ
っ
て
魂
が
遊
離
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
単
に
意
識
の
表
面
と
深
層
心
理
と
の
乖
離
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
物
の
怪
に
取
り
憑
か
れ
た
葵
の
上
に
は
桐
壺
院
か
ら
の
見
舞
い
も
あ
り
、「
世
の
中
あ
ま
ね
く
惜
し
み
き
こ
ゆ
る
を
聞
き
た
ま
ふ
に
も
、
御
息
所
は
た
だ
な
ら
ず
思
さ
る
。
年
ご
ろ
は
い
と
か
く
し
も
あ
ら
ざ
り
し
御
い
ど
み
心
を
、
は
か
な
か
り
し
所
の
車
争
ひ
に
人
の
御
心
の
動
き
に
け
る
を
、
か
の
殿
に
は
、
さ
ま
で
も
思
し
よ
ら
ざ
り
け
り
」（
三
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
多
少
は
存
在
し
て
い
た
「
い
ど
み
心
」
が
車
争
い
に
よ
っ
て
発
動
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
御
息
所
自
身
に
意
識
さ
れ
た
魂
の
遊
離
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
年
ご
ろ
、
よ
ろ
づ
に
思
ひ
残
す
こ
と
な
く
過
ぐ
し
つ
れ
ど
か
う
し
も
砕
け
ぬ
を
、
は
か
な
き
こ
と
の
を
り
に
、
人
の
思
ひ
消
ち
、
無
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き
も
の
に
も
て
な
す
さ
ま
な
り
し
御
禊
の
後
、
一
ふ
し
に
思
し
浮
か
れ
に
し
心
鎮
ま
り
が
た
う
思
さ
る
る
け
に
や
、
す
こ
し
う
ち
ま
ど
ろ
み
た
ま
ふ
夢
に
は
、
か
の
姫
君
と
思
し
き
人
の
い
と
き
よ
ら
に
て
あ
る
所
に
行
き
て
、
と
か
く
ひ
き
ま
さ
ぐ
り
、
現
に
も
似
ず
、
猛
く
い
か
き
ひ
た
ぶ
る
心
出
で
来
て
、
う
ち
か
な
ぐ
る
な
ど
見
え
た
ま
ふ
こ
と
度
重
な
り
に
け
り
。
（
三
六
）
夢
の
中
で
葵
の
上
を
打
擲
し
て
い
る
自
分
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が
度
重
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、「
猛
く
」「
い
か
き
」「
ひ
た
ぶ
る
心
」「
う
ち
か
な
ぐ
る
」
と
い
っ
た
強
烈
な
印
象
を
持
つ
、
し
か
も
あ
ま
り
例
を
見
な
い
語
が
連
ね
ら
れ
、
そ
の
異
常
な
体
験
が
鮮
明
に
か
た
ど
ら
れ
て
い
る
。「
は
か
な
き
こ
と
の
を
り
」
は
、
先
の
「
は
か
な
か
り
し
所
の
車
争
ひ
」
と
い
う
叙
述
を
承
け
、「
一
ふ
し
に
思
し
浮
か
れ
に
し
心
鎮
ま
り
が
た
う
思
さ
る
る
け
に
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
の
心
の
動
き
は
制
御
し
が
た
い
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
も
い
う
。
そ
う
し
た
自
分
自
身
の
意
識
を
も
顧
み
た
う
え
で
、
文
章
は
生
霊
発
動
の
噂
へ
の
納
得
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
進
ん
で
ゆ
く
。
あ
な
心
憂
や
、
げ
に
身
を
棄
て
て
や
往
に
け
む
と
、
う
つ
し
心
な
ら
ず
お
ぼ
え
た
ま
ふ
を
り
を
り
も
あ
れ
ば
、
さ
な
ら
ぬ
こ
と
だ
に
、
人
の
御
た
め
に
は
、
よ
さ
ま
の
こ
と
を
し
も
言
ひ
出
で
ぬ
世
な
れ
ば
、
ま
し
て
こ
れ
は
い
と
よ
う
言
ひ
な
し
つ
べ
き
た
よ
り
な
り
と
思
す
に
、
い
と
名
立
た
し
う
、
ひ
た
す
ら
世
に
亡
く
な
り
て
後
に
恨
み
残
す
は
世
の
常
の
こ
と
な
り
、
そ
れ
だ
に
人
の
上
に
て
は
、
罪
深
う
ゆ
ゆ
し
き
を
、
現
の
わ
が
身
な
が
ら
さ
る
疎
ま
し
き
こ
と
を
言
ひ
つ
け
ら
る
る
、
宿
世
の
う
き
こ
と
、
す
べ
て
つ
れ
な
き
人
に
い
か
で
心
も
か
け
き
こ
え
じ
、
と
思
し
返
せ
ど
、「
思
ふ
も
も
の
を
」
な
り
。
（
三
六
〜
三
七
）
こ
こ
で
は
、
ま
ず
「
心
憂
し
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
霊
発
動
の
事
態
に
対
す
る
思
い
が
語
ら
れ
、
死
後
に
恨
み
を
残
す
こ
と
で
さ
え
嫌
悪
さ
れ
る
の
に
、
生
き
て
い
る
う
ち
か
ら
生
霊
出
現
な
ど
と
い
う
こ
と
を
自
分
で
起
こ
し
て
し
ま
う
の
は
、「
宿
世
の
う
き
こ
と
」
と
し
か
思
わ
れ
な
い
、
と
い
う
。
こ
う
し
て
先
の
「
身
ひ
と
つ
の
う
き
嘆
き
」
に
回
帰
し
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
「
憂
き
宿
世
」
を
少
し
で
も
軽
減
し
よ
う
と
、
源
氏
へ
の
思
い
を
断
念
し
よ
う
と
努
め
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
斎
宮
の
野
宮
入
り
が
近
づ
く
状
況
の
中
、
御
息
所
は
－340－
「
た
だ
あ
や
し
う
ほ
け
ほ
け
し
う
て
、
つ
く
づ
く
と
臥
し
な
や
み
た
ま
ふ
」（
三
七
）
と
い
う
状
態
に
な
り
、
直
後
に
葵
の
上
に
取
り
憑
い
て
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
「
憂
し
」
の
自
覚
を
繰
り
返
し
た
果
て
に
生
霊
と
し
て
の
姿
を
現
す
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
、
こ
こ
ま
で
の
御
息
所
に
も
、
や
は
り
「
憂
し
」
の
思
い
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
(注
2
)
。
（
）
も
の
も
見
で
帰
ら
ん
と
し
た
ま
へ
ど
、
通
り
出
で
ん
隙
も
な
き
に
、「
事
な
り
ぬ
」
と
言
へ
ば
、
さ
す
が
に
つ
ら
き
人
の
御
前
1
渡
り
の
待
た
る
る
も
心
弱
し
や
、
笹
の
隈
に
だ
に
あ
ら
ね
ば
に
や
、
つ
れ
な
く
過
ぎ
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
な
か
な
か
御
心
づ
く
し
な
り
。（
中
略
）
影
を
の
み
み
た
ら
し
川
の
つ
れ
な
き
に
身
の
う
き


ほ
ど
ぞ
い
と
ど
知
ら
る
る
（
二
三
〜
二
四
）
（
）
大
将
殿
に
は
、
下
り
た
ま
は
む
こ
と
を
、
も
て
離
れ
て
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
ど
も
妨
げ
き
こ
え
た
ま
は
ず
、「
数
な
ら
ぬ
身
2
を
見
ま
う
く
思
し
棄
て
む
も
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、
今
は
、
な
ほ
い
ふ
か
ひ
な
き
に
て
も
、
御
覧
じ
は
て
む
や
浅
か
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ん
」
と
聞
こ
え
か
か
づ
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
定
め
か
ね
た
ま
へ
る
御
心
も
や
慰
む
と
立
ち
出
で
た
ま
へ
り
し
御
禊
河
み
そ
ぎ
が
は
の
荒
か
り
し
瀬
に
、
い
と
ど
よ
ろ
づ
い
と
う
く


思
し
入
れ
た
り
。
（
三
一
）
（
）
は
、
車
争
い
直
後
、
源
氏
の
行
列
を
眺
め
る
御
息
所
の
歌
。（
）
は
、
葵
祭
が
終
わ
っ
た
後
の
御
息
所
の
思
い
で
あ
る
。（
）
1
2
1
で
は
、「
身
の
う
き
ほ
ど
」
が
「
い
と
ど
知
ら
る
る
」
と
あ
る
が
、
物
語
の
叙
述
と
し
て
は
、
御
息
所
が
「
憂
し
」
を
自
覚
し
て
い
る
最
初
の
箇
所
で
あ
る
。
葵
巻
巻
頭
で
、
娘
の
斎
宮
と
と
も
に
伊
勢
に
下
ろ
う
か
と
逡
巡
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
身
の
憂
さ
を
ず
っ
と
抱
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、（
）
に
も
「
い
と
ど
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
車
争
い
で
そ
れ
ま
で
の
「
憂
し
」
と
い
う
思
い
が
2
い
よ
い
よ
深
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
の
「
憂
し
」
の
場
合
も
、
水
の
表
現
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(注
3
)
。（
）
に
は
、「
み
た
ら
し
川
」、（
）
に
は
「
御
禊
河
」
が
あ
り
、
と
も
に
斎
院
の
御
禊
を
示
す
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
か
1
2
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ら
、
水
に
浮
き
漂
う
不
安
定
な
身
の
上
の
連
想
が
導
か
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
憂
し
」
そ
れ
じ
た
い
は
、
必
ず
し
も
「
浮
く
」
な
ど
と
の
掛
詞
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、（
）
の
直
前
に
は
、「
釣
す
る
海
人
の
う
け
な
れ
や
、
と
起
き
臥
し
思
し
わ
づ
ら
ふ
け
に
や
、
2
御
心
地
も
浮
き


た
る
や
う
に
思
さ
れ
て
、
な
や
ま
し
う
し
た
ま
ふ
」（
三
一
）
と
あ
り
、「
伊
勢
の
海
に
釣
り
す
る
海
人
の
う
け
な
れ
や
心
一
つ
を
定
め
か
ね
つ
る
」（
古
今
集
・
恋
一
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
を
引
歌
と
し
な
が
ら
、「
う
け
」（
浮
子
の
こ
と
）
さ
な
が
ら
の
落
ち
着
か
な
い
「
心
地
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、（
）
の
「
定
め
か
ね
た
ま
へ
る
御
心
」
は
、
こ
の
引
歌
を
分
散
的
に
用
い
た
表
現
で
あ
っ
2
て
、
そ
こ
か
ら
は
「
い
と
ど
よ
ろ
づ
い
と
う
く
」
に
は
「
浮
く
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
揺
曳
す
る
。
こ
う
し
た
水
と
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
さ
ら
に
次
に
御
息
所
が
「
憂
し
」
を
用
い
る
箇
所
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。
「
日
ご
ろ
す
こ
し
お
こ
た
る
さ
ま
な
り
つ
る
心
地
の
、
に
は
か
に
い
と
い
た
う
苦
し
げ
に
は
べ
る
を
、
え
引
き
避
か
で
な
む
」
と
あ
る
を
、
例
の
こ
と
つ
け
と
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
「
袖
ぬ
る
る
こ
ひ
ぢ
と
か
つ
は
知
り
な
が
ら
下
り
立
つ
田
子
の
み
づ
か
ら
ぞ
う
き


山
の
井
の
水
も
こ
と
わ
り
に
」
と
ぞ
あ
る
。
（
三
四
〜
三
五
）
水
と
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
集
約
し
た
よ
う
な
こ
の
歌
が
源
氏
に
届
け
ら
れ
、「
憂
し
」
と
「
浮
く
」
の
連
動
し
た
御
息
所
の
状
況
か
ら
、
前
述
の
生
霊
の
噂
を
納
得
す
る
御
息
所
の
心
情
へ
と
至
り
着
く
の
で
あ
る
。
斎
院
の
御
禊
に
端
を
発
す
る
御
息
所
の
懊
悩
は
、
水
に
漂
う
不
安
定
な
イ
メ
ー
ジ
の
中
か
ら
、「
浮
き
た
る
」
心
の
あ
り
よ
う
と
し
て
の
遊
離
魂
へ
と
引
き
絞
ら
れ
て
く
る
。
二
光
源
氏
の
「
憂
し
」
生
霊
事
件
ま
で
御
息
所
の
内
面
は
、「
憂
し
」
を
軸
に
た
ど
ら
れ
て
い
た
が
、
生
霊
事
件
か
ら
は
今
度
は
光
源
氏
の
「
憂
し
」
に
焦
点
－342－
が
あ
て
ら
れ
る
。
次
は
、
懐
妊
中
の
葵
の
上
に
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
取
り
憑
き
、
出
現
す
る
場
面
で
あ
る
。
「
い
で
、
あ
ら
ず
や
。
身
の
上
の
い
と
苦
し
き
を
、
し
ば
し
や
す
め
た
ま
へ
と
聞
こ
え
む
と
て
な
む
。
か
く
参
り
来
む
と
も
さ
ら
に
思
は
ぬ
を
、
も
の
思
ふ
人
の
魂
は
げ
に
あ
く
が
る
る
も
の
に
な
む
あ
り
け
る
」
と
な
つ
か
し
げ
に
言
ひ
て
、
な
げ
き
わ
び
空
に
乱
る
る
わ
が
魂
を
結
び
と
ど
め
よ
し
た
が
ひ
の
つ
ま
と
の
た
ま
ふ
声
、
け
は
ひ
、
そ
の
人
に
も
あ
ら
ず
変
り
た
ま
へ
り
。
い
と
あ
や
し
と
思
し
め
ぐ
ら
す
に
、
た
だ
か
の
御
息
所
な
り
け
り
。
あ
さ
ま
し
う
、
人
の
と
か
く
言
ふ
を
、
よ
か
ら
ぬ
者
ど
も
の
言
ひ
出
づ
る
こ
と
と
、
聞
き
に
く
く
思
し
て
の
た
ま
ひ
消
つ
を
、
目
に
見
す
見
す
、
世
に
は
か
か
る
こ
と
こ
そ
は
あ
り
け
れ
と
、
疎
ま
し
う
な
り
ぬ
。
あ
な
心
憂
と
思
さ
れ
て
、「
か
く
の
た
ま
へ
ど
誰
と
こ
そ
知
ら
ね
。
た
し
か
に
の
た
ま
へ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
た
だ
そ
れ
な
る
御
あ
り
さ
ま
に
、
あ
さ
ま
し
と
は
世
の
常
な
り
。
人
々
近
う
参
る
も
か
た
は
ら
い
た
う
思
さ
る
。
（
三
九
〜
四
〇
）
生
霊
は
、
調
伏
さ
れ
る
苦
し
さ
と
遊
離
し
た
魂
を
元
に
戻
す
こ
と
を
願
う
が
、「
憂
し
」
と
い
う
訴
え
を
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
生
霊
出
現
に
よ
っ
て
、「
憂
し
」
と
い
う
思
い
を
抱
く
の
は
、
源
氏
で
あ
る
。
こ
の
生
霊
の
言
葉
と
姿
を
「
心
憂
し
」
と
感
じ
た
こ
と
は
、
こ
の
後
も
「
大
将
殿
は
、
心
地
す
こ
し
の
ど
め
た
ま
ひ
て
、
あ
さ
ま
し
か
り
し
ほ
ど
の
問
は
ず
語
り
を
心
憂
く
思
し
出
で
ら
れ
つ
つ
」（
四
二
）
と
か
「
か
の
む
げ
に
息
も
絶
え
た
る
や
う
に
お
は
せ
し
が
、
引
き
返
し
つ
ぶ
つ
ぶ
と
の
た
ま
ひ
し
こ
と
ど
も
思
し
出
づ
る
に
心
憂
け
れ
ば
」（
四
四
）
な
ど
と
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
源
氏
の
気
持
ち
は
、
葵
の
上
の
急
逝
を
経
て
、
次
の
よ
う
な
思
い
へ
と
凝
ら
さ
れ
て
ゆ
く
。
（
ａ
）
大
将
殿
は
、
悲
し
き
こ
と
に
事
を
添
へ
て
、
世
の
中
を
い
と
う
き
も
の
に
思
し
し
み
ぬ
れ
ば
、
た
だ
な
ら
ぬ
御
あ
た
り
の
と
ぶ
ら
ひ
ど
も
も
心
憂
し
と
の
み
ぞ
な
べ
て
思
さ
る
る
。
（
四
六
〜
四
七
）
シンポジウム「光源氏の心と恋の執着」
－343－
「
思
し
し
み
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
、
光
源
氏
の
受
け
た
衝
撃
の
大
き
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、「
う
き
」
と
「
心
憂
し
」
と
の
微
妙
な
違
い
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。「
心
憂
し
」
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
何
ら
か
の
出
来
事
に
対
す
る
反
応
と
し
て
の
感
情
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
う
き
」
の
方
は
よ
り
じ
っ
く
り
と
心
内
に
反
芻
さ
れ
て
出
て
く
る
感
情
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
次
の
箇
所
が
問
題
と
な
る
。
（
ｂ
）
か
の
御
息
所
は
、
斎
宮
は
左
衛
門
の
府
に
入
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
い
と
ど
い
つ
く
し
き
御
浄
ま
は
り
に
こ
と
つ
け
て
聞
こ
え
も
通
ひ
た
ま
は
ず
。
う
し
と
思
ひ
し
み
に
し
世
も
な
べ
て
厭
は
し
う
な
り
た
ま
ひ
て
、
か
か
る
絆
だ
に
添
は
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
願
は
し
き
さ
ま
に
も
な
り
な
ま
し
と
思
す
に
は
、
ま
づ
対
の
姫
君
の
さ
う
ざ
う
し
く
て
も
の
し
た
ま
ふ
ら
む
あ
り
さ
ま
ぞ
、
ふ
と
思
し
や
ら
る
る
。
（
五
〇
）
こ
の
「
う
し
と
思
ひ
し
み
に
し
世
」
に
つ
い
て
は
、
葵
巻
冒
頭
の
「
世
の
中
変
り
て
後
、
よ
ろ
づ
も
の
憂
く
思
さ
れ
」
を
承
け
る
と
す
る
説
も
古
注
釈
以
来
あ
る
が
、
や
は
り
（
ａ
）
の
「
世
の
中
を
い
と
う
き
も
の
に
思
し
し
み
ぬ
れ
ば
」
を
承
け
る
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
(注
4
)
。（
ａ
）
の
「
世
の
中
」
が
男
女
の
仲
に
重
心
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
世
の
中
一
般
に
広
が
り
を
持
つ
が
、「
思
ひ
し
み
」
と
「
思
し
し
み
」
と
の
表
現
の
一
致
か
ら
見
て
も
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
う
し
と
思
ひ
し
み
に
し
世
も
な
べ
て
厭
は
し
う
な
り
た
ま
ひ
て
」
と
い
う
一
節
に
は
、
厭
世
観
へ
の
広
が
り
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
新
た
な
展
開
で
あ
る
が
、
そ
の
厭
世
観
は
た
だ
ち
に
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
夕
霧
や
紫
の
上
へ
の
思
い
に
よ
っ
て
ブ
レ
ー
キ
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
源
氏
の
「
憂
し
」
の
思
い
に
、
前
節
で
見
た
御
息
所
の
「
憂
し
」
の
思
い
が
番
え
ら
れ
る
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
が
、
次
の
、
御
息
所
か
ら
の
弔
問
の
便
り
と
そ
れ
に
対
す
る
源
氏
の
返
事
を
描
く
場
面
で
あ
る
。
御
息
所
か
ら
は
次
の
よ
う
な
歌
が
届
く
。
「
聞
こ
え
ぬ
ほ
ど
は
思
し
知
る
ら
む
や
。
－344－
人
の
世
を
あ
は
れ
と
聞
く
も
露
け
き
に
お
く
る
る
袖
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
た
だ
今
の
空
に
思
ひ
た
ま
へ
あ
ま
り
て
な
む
」
と
あ
り
。
常
よ
り
も
優
に
も
書
い
た
ま
へ
る
か
な
、
と
さ
す
が
に
置
き
が
た
う
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
つ
れ
な
の
御
と
ぶ
ら
ひ
や
と
心
憂
し
。
さ
り
と
て
、
か
き
絶
え
音
な
う
き
こ
え
ざ
ら
む
も
い
と
ほ
し
く
、
人
の
御
名
の
朽
ち
ぬ
べ
き
こ
と
を
思
し
乱
る
。
（
五
一
〜
五
二
）
生
霊
と
な
っ
て
現
れ
て
い
な
が
ら
、
白
々
し
い
お
見
舞
い
だ
と
源
氏
は
「
心
憂
し
」
と
感
じ
る
。
こ
の
御
息
所
の
歌
に
対
し
て
源
氏
は
「
と
ま
る
身
も
消
え
し
も
同
じ
露
の
世
に
心
お
く
ら
む
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
」（
五
二
）
と
い
う
歌
を
返
し
、
こ
れ
を
見
た
御
息
所
は
、
ほ
の
め
か
し
た
ま
へ
る
気
色
を
心
の
鬼
に
し
る
く
見
た
ま
ひ
て
、
さ
れ
ば
よ
と
思
す
も
い
と
い
み
じ
。
な
ほ
い
と
限
り
な
き
身
の
う
さ
な
り
け
り
、
（
五
二
）
と
、
あ
ら
た
め
て
わ
が
身
の
「
う
さ
」
を
思
い
知
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て
前
坊
死
去
後
に
桐
壺
帝
か
ら
の
宮
中
の
残
る
よ
う
に
と
の
要
請
を
拒
否
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
か
く
心
よ
り
外
に
、
若
々
し
き
も
の
思
ひ
を
し
て
、
つ
ひ
に
う
き


名
を
さ
へ
流
し
は
て
つ
べ
き
こ
と
、
と
思
し
乱
る
る
に
、
な
ほ
例
の
さ
ま
に
も
お
は
せ
ず
。
（
五
三
）
と
、「
う
き
名
」
へ
の
顧
慮
に
至
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
御
息
所
に
は
都
に
生
き
る
場
は
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
(注
5
)
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
車
争
い
に
よ
っ
て
「
憂
し
」
の
思
い
を
深
く
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
御
息
所
が
生
霊
と
し
て
源
氏
の
前
に
現
れ
、
そ
の
生
霊
と
の
対
面
に
よ
っ
て
、
今
度
は
源
氏
が
身
に
し
み
て
「
憂
し
」
の
思
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
御
息
所
の
弔
問
に
よ
っ
て
、
両
者
の
「
憂
し
」
が
併
せ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
葵
巻
の
六
条
御
息
所
と
源
氏
の
物
語
は
一
つ
の
区
切
り
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
シンポジウム「光源氏の心と恋の執着」
－345－
三光
源
氏
の
恋
の
自
省
前
掲
の
（
ａ
）
と
（
ｂ
）
を
あ
ら
た
め
て
俎
上
に
の
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
箇
所
か
ら
、
二
つ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
い
。
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
源
氏
が
抱
い
て
き
た
の
は
「
心
憂
し
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
二
箇
所
に
は
「
憂
し
」
が
現
れ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
い
ず
れ
も
「
憂
し
」
と
い
う
思
い
か
ら
「
な
べ
て
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
思
い
に
広
が
り
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
「
憂
し
」
の
問
題
で
あ
る
が
、（
ａ
）
は
葵
の
上
逝
去
後
ま
も
な
く
の
叙
述
で
あ
り
、
葵
の
上
の
死
が
も
た
ら
す
悲
し
み
が
源
氏
に
深
い
「
憂
し
」
の
思
い
を
与
え
、
そ
れ
を
（
ｂ
）
は
受
け
継
い
で
い
る
。
巻
冒
頭
の
「
世
の
中
変
り
て
後
、
よ
ろ
づ
も
の
う
く
思
さ
れ
」
と
い
う
底
流
の
上
に
、
正
妻
の
死
と
愛
人
の
生
霊
と
い
う
衝
撃
が
「
憂
し
」
と
い
う
深
ま
っ
た
思
い
を
導
い
て
い
る
。
次
に
、「
憂
し
」
か
ら
「
な
べ
て
」
へ
の
展
開
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、（
ａ
）
は
愛
人
た
ち
か
ら
の
見
舞
い
に
対
し
て
、
一
様
に
「
心
憂
し
」
と
い
う
心
情
が
こ
み
上
げ
る
の
で
あ
り
、（
ｂ
）
は
、「
う
し
」
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
厭
世
の
思
い
を
抱
く
と
こ
ろ
ま
で
行
く
の
で
、
具
体
的
な
内
容
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
源
氏
が
深
く
抱
い
た
「
憂
し
」
の
思
い
を
同
じ
「
な
べ
て
」
の
語
に
よ
っ
て
広
げ
る
と
い
う
行
文
は
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
は
、
お
ほ
か
た
の
わ
が
身
一
つ
の
憂
き
か
ら
に
な
べ
て
の
世
を
も
う
ら
み
つ
る
か
な
（
拾
遺
集
・
恋
五
・
紀
貫
之
）
と
い
う
歌
の
発
想
の
枠
組
み
に
近
い
も
の
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
男
女
関
係
や
こ
の
世
と
の
距
離
を
と
ろ
う
と
い
う
思
い
が
源
氏
の
中
に
強
く
萌
し
て
く
る
。
そ
れ
は
、
一
途
に
出
家
へ
の
思
い
へ
と
進
む
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
紫
の
上
と
の
新
枕
後
に
朧
月
夜
の
宮
仕
え
の
噂
を
聞
い
て
、
次
の
よ
う
な
思
い
を
抱
く
と
こ
ろ
－346－
へ
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
口
惜
し
と
は
思
せ
ど
、
た
だ
今
は
異
ざ
ま
に
分
く
る
御
心
も
な
く
て
、
何
か
は
、
か
ば
か
り
短
か
め
る
世
に
、
か
く
て
思
ひ
定
ま
り
な
む
、
人
の
恨
み
も
負
ふ
ま
じ
か
り
け
り
、
と
い
と
ど
あ
や
ふ
く
思
し
懲
り
に
た
り
。
（
葵
②
七
六
）
こ
の
源
氏
の
感
慨
は
、
巻
冒
頭
で
桐
壺
院
が
源
氏
と
六
条
御
息
所
と
の
噂
に
ふ
れ
て
、「
…
心
の
す
さ
び
に
ま
か
せ
て
か
く
す
き
わ
ざ
す
る
は
、
い
と
世
の
も
ど
き
負
ひ
ぬ
べ
き
こ
と
な
り
」（
一
八
）
と
か
「
人
の
た
め
恥
が
ま
し
き
こ
と
な
く
、
い
づ
れ
を
も
な
だ
ら
か
に
も
て
な
し
て
、
女
の
恨
み
な
負
ひ
そ
」（
一
八
）
な
ど
と
訓
戒
し
て
い
た
こ
と
と
、
首
尾
呼
応
す
る
。
桐
壺
帝
の
時
代
に
は
、
光
源
氏
の
恋
は
基
本
的
に
忍
び
の
恋
と
し
て
語
ら
れ
、
女
性
同
士
の
関
係
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
な
か
っ
た
(注
6
)
。
そ
れ
が
、
朱
雀
帝
の
時
代
に
な
っ
て
、
源
氏
と
六
条
御
息
所
と
の
噂
は
世
間
に
広
ま
り
、
桐
壺
帝
は
自
ら
の
経
験
に
照
ら
し
て
、
源
氏
の
恋
を
懸
念
し
て
い
た
。
し
か
し
、
桐
壺
院
の
訓
戒
も
空
し
く
、
源
氏
は
葵
の
上
を
死
な
せ
、
六
条
御
息
所
に
は
自
分
と
の
仲
を
絶
望
と
思
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
源
氏
の
恋
の
自
省
と
で
も
い
う
べ
き
思
い
は
、
し
か
し
、
こ
こ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
女
の
死
と
い
う
悲
痛
な
経
験
を
し
た
夕
顔
と
の
場
合
に
も
、
源
氏
は
次
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
。
か
か
る
筋
に
お
ほ
け
な
く
あ
る
ま
じ
き
心
の
報
い
に
、
か
く
来
し
方
行
く
先
の
例
と
な
り
ぬ
べ
き
こ
と
は
あ
る
な
め
り
、
忍
ぶ
と
も
世
に
あ
る
こ
と
隠
れ
な
く
て
、
内
裏
に
聞
こ
し
め
さ
む
を
は
じ
め
て
、
人
の
思
ひ
言
は
ん
こ
と
、
よ
か
ら
ぬ
童
べ
の
口
ず
さ
び
に
な
る
べ
き
な
め
り
、
あ
り
あ
り
て
、
を
こ
が
ま
し
き
名
を
と
る
べ
き
か
な
、
と
思
し
め
ぐ
ら
す
。
（
夕
顔
①
一
六
九
〜
一
七
〇
）
こ
こ
で
は
、「
お
ほ
け
な
く
あ
る
ま
じ
き
心
」
が
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
藤
壺
へ
の
思
い
を
指
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
「
報
い
」
と
し
て
夕
顔
の
死
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
は
忍
び
の
恋
で
あ
り
な
が
ら
、
い
つ
か
は
世
間
に
漏
れ
て
自
分
の
不
名
誉
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
不
安
が
抱
え
込
ま
れ
て
い
る
。
物
語
世
界
に
は
、
こ
の
源
氏
の
秘
密
は
世
間
に
漏
れ
る
こ
と
は
な
く
、
代
わ
り
に
忍
び
の
通
い
所
で
あ
っ
た
六
条
御
息
所
と
の
仲
が
噂
と
な
り
、
悲
劇
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。
シンポジウム「光源氏の心と恋の執着」
－347－
桐
壺
院
の
訓
戒
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
正
妻
の
葵
の
上
を
失
っ
て
か
ら
紫
の
上
と
の
新
枕
が
語
ら
れ
る
運
び
は
、
桐
壺
更
衣
を
失
っ
た
桐
壺
帝
が
や
が
て
藤
壺
を
迎
え
た
運
び
の
変
形
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
葵
巻
の
物
語
は
、
新
し
い
伴
侶
紫
の
上
を
得
た
源
氏
が
、
自
ら
の
悲
痛
な
体
験
に
懲
り
て
一
途
に
紫
の
上
一
人
を
愛
す
る
か
の
よ
う
な
閉
じ
方
を
迎
え
、
そ
の
源
氏
の
真
情
に
偽
り
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
物
語
の
語
り
方
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
源
氏
と
紫
の
上
と
の
新
し
い
出
発
を
語
る
一
つ
の
巻
の
閉
じ
方
に
過
ぎ
ず
、
賢
木
巻
で
は
、
再
び
源
氏
と
複
数
の
女
君
と
の
関
係
が
、
源
氏
の
運
命
を
決
す
る
展
開
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
四
賢
木
巻
の
恋
の
情
動
賢
木
巻
を
、
光
源
氏
と
女
君
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
て
捉
え
て
み
る
と
、
冒
頭
に
六
条
御
息
所
と
の
別
れ
が
語
ら
れ
た
後
は
、
源
氏
に
と
っ
て
関
わ
る
べ
き
で
は
な
い
女
君
と
の
関
わ
り
が
語
ら
れ
る
巻
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
巻
の
源
氏
の
女
君
へ
の
思
い
は
「
癖
」
と
い
う
語
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
(注
7
)
。
斎
宮
、
朧
月
夜
、
朝
顔
の
斎
院
の
三
人
で
あ
る
(注
8
)
。
斎
宮
と
斎
院
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
恋
の
対
象
と
な
り
え
な
い
女
性
で
あ
る
。
朧
月
夜
は
、
女
官
と
し
て
御
匣
殿
か
ら
尚
侍
へ
と
昇
進
し
、
帝
の
も
っ
と
も
近
く
に
い
る
。
建
前
と
し
て
は
女
官
で
あ
っ
て
も
、
尚
侍
は
帝
の
夫
人
同
然
で
あ
る
。
斎
宮
に
は
下
向
の
折
に
手
紙
を
送
っ
た
程
度
で
あ
る
が
、
朝
顔
に
は
雲
林
院
か
ら
手
紙
を
送
り
、
そ
の
後
も
手
紙
の
や
り
と
り
を
続
け
て
い
る
。
朧
月
夜
と
は
密
会
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
源
氏
の
行
動
は
、
先
に
見
た
葵
巻
巻
末
の
い
さ
さ
か
殊
勝
な
思
い
と
は
大
き
く
食
い
違
う
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
朱
雀
帝
へ
の
代
替
わ
り
後
に
始
ま
っ
た
世
の
中
の
変
化
は
、
桐
壺
院
の
死
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
源
氏
方
へ
の
圧
迫
と
し
て
現
れ
て
き
て
い
た
。
そ
う
し
た
情
勢
の
な
か
、
身
を
慎
も
う
と
し
な
い
源
氏
の
行
動
は
一
見
不
可
解
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
こ
そ
、
源
氏
と
い
う
人
物
の
底
知
れ
ぬ
存
在
感
が
あ
る
。
本
稿
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
女
君
と
の
関
わ
り
が
、
や
が
て
源
氏
か
ら
都
の
居
場
所
を
奪
う
こ
と
に
－348－
な
る
が
、
そ
う
し
た
恋
の
情
動
に
よ
っ
て
、
わ
が
身
の
お
き
ど
こ
ろ
を
な
く
す
点
に
お
い
て
、
賢
木
巻
の
源
氏
の
物
語
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
葵
巻
の
六
条
御
息
所
の
物
語
を
襲
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
そ
の
恋
が
直
接
に
は
帝
へ
の
反
逆
を
疑
わ
れ
る
と
い
う
面
は
、
六
条
御
息
所
の
場
合
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
と
の
置
か
れ
た
立
場
の
違
い
に
由
来
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
相
違
が
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
そ
う
し
た
相
違
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
自
分
自
身
に
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
恋
の
情
念
が
、
わ
が
身
を
滅
ぼ
す
と
い
う
点
で
、
二
つ
の
物
語
は
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
、
葵
・
賢
木
両
巻
の
読
み
方
と
し
て
妥
当
性
を
持
つ
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
賢
木
巻
で
要
と
な
る
の
は
、
源
氏
と
藤
壺
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
桐
壺
院
の
死
後
、
い
よ
い
よ
東
宮
の
地
位
を
保
持
す
る
た
め
に
慎
重
に
ふ
る
ま
う
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源
氏
の
藤
壺
へ
の
執
着
は
収
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
源
氏
の
藤
壺
へ
の
思
い
は
、
恋
と
い
う
こ
と
ば
で
は
足
り
な
い
、
特
別
な
、
あ
え
て
い
え
ば
常
軌
を
逸
し
た
情
動
で
あ
る
。
源
氏
は
東
宮
の
後
見
と
い
う
立
場
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
藤
壺
へ
の
思
い
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
源
氏
と
い
う
作
中
人
物
の
根
幹
を
な
す
性
質
な
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
女
君
と
の
関
わ
り
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
癖
」
の
語
が
、
藤
壺
に
は
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
藤
壺
が
別
格
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
証
し
立
て
て
い
よ
う
(注
9
)
。
桐
壺
院
の
死
後
、
藤
壺
に
迫
る
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
御
祈
祷
い
の
り
を
さ
へ
せ
さ
せ
て
、
こ
の
こ
と
思
ひ
や
ま
せ
た
て
ま
つ
ら
む
と
、
思
し
い
た
ら
ぬ
こ
と
な
く
の
が
れ
た
ま
ふ
を
、
い
か
な
る
を
り
に
か
あ
り
け
ん
、
あ
さ
ま
し
う
て
近
づ
き
参
り
た
ま
へ
り
。
心
深
く
た
ば
か
り
た
ま
ひ
け
ん
こ
と
を
知
る
人
な
か
り
け
れ
ば
、
夢
の
や
う
に
ぞ
あ
り
け
る
。
（
賢
木
②
一
〇
七
）
自
分
は
と
も
か
く
、
東
宮
の
地
位
安
泰
を
願
う
藤
壺
は
、
源
氏
の
執
着
を
恐
れ
る
あ
ま
り
に
、
祈
祷
ま
で
行
わ
せ
て
い
た
(注
)
。
し
か
し
な
10
が
ら
、
源
氏
は
も
は
や
女
房
た
ち
の
手
引
き
す
ら
な
く
、
藤
壺
の
も
と
へ
押
し
入
っ
た
も
の
の
、「
宮
い
と
こ
よ
な
く
も
て
離
れ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
は
て
は
て
は
御
胸
を
い
た
う
な
や
み
た
ま
へ
ば
」（
一
〇
七
〜
一
〇
八
）
と
い
う
よ
う
に
、
強
く
拒
絶
さ
れ
る
。
シンポジウム「光源氏の心と恋の執着」
－349－
男
は
、
う
し
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
き
に
、
来
し
方
行
く
先
か
き
く
ら
す
心
地
し
て
、
う
つ
し
心
失
せ
に
け
れ
ば
、
明
け
は
て
に
け
れ
ど
出
で
た
ま
は
ず
な
り
ぬ
。
（
一
〇
八
）
も
は
や
源
氏
は
茫
然
自
失
の
体
で
あ
り
、
女
房
た
ち
に
塗
籠
に
押
し
込
め
ら
れ
て
、
一
日
を
過
ご
す
羽
目
に
な
る
。
こ
の
あ
た
り
の
表
現
は
、
若
紫
巻
の
逢
瀬
の
場
面
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
若
紫
巻
の
特
別
な
逢
瀬
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
事
態
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
次
の
晩
、
源
氏
は
再
び
藤
壺
に
迫
り
、
今
度
は
そ
の
髪
を
つ
か
ま
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
く
が
、
あ
ら
ざ
り
し
こ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
あ
ら
た
め
て
い
と
口
惜
し
う
思
さ
る
れ
ば
、
な
つ
か
し
き
も
の
か
ら
い
と
よ
う
の
た
ま
ひ
の
が
れ
て
、
今
宵
も
明
け
ゆ
く
。
（
一
一
一
）
と
あ
っ
て
、
藤
壺
は
拒
絶
し
お
お
せ
た
。
こ
う
し
た
光
源
氏
の
情
熱
は
、
単
に
桐
壺
院
の
死
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
源
氏
自
身
に
も
抑
制
し
が
た
い
本
源
的
な
も
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
こ
の
源
氏
の
接
近
を
回
避
す
る
た
め
、
藤
壺
は
出
家
を
決
断
す
る
が
、
そ
う
し
た
藤
壺
と
比
較
し
て
、
ま
だ
ま
だ
源
氏
が
若
く
幼
い
か
ら
な
ど
と
捉
え
る
の
も
、
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
源
氏
に
と
っ
て
藤
壺
へ
の
思
い
は
、
「
癖
」
と
い
う
語
で
は
と
り
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
、
よ
り
根
源
的
な
彼
自
身
の
存
在
と
不
可
分
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
藤
壺
は
出
家
を
遂
げ
、
源
氏
は
耐
え
が
た
い
悲
し
み
を
お
ぼ
え
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
東
宮
の
後
見
役
を
自
覚
す
る
。
母
宮
を
だ
に
お
ほ
や
け
方
ざ
ま
に
と
思
し
お
き
て
し
を
、
世
の
う
さ
に
た
へ
ず
か
く
な
り
た
ま
ひ
に
た
れ
ば
、
も
と
の
御
位
に
て
も
え
お
は
せ
じ
、
我
さ
へ
見
た
て
ま
つ
り
棄
て
て
は
、
な
ど
思
し
明
か
す
こ
と
限
り
な
し
。
（
一
三
四
）
こ
の
よ
う
な
自
覚
を
抱
き
な
が
ら
も
、
源
氏
は
朧
月
夜
と
の
関
わ
り
を
や
め
る
こ
と
が
な
い
。
后
の
宮
も
一
所
に
お
は
す
る
こ
ろ
な
れ
ば
、
け
は
ひ
い
と
恐
ろ
し
け
れ
ど
、
か
か
る
こ
と
し
も
ま
さ
る
御
癖
な
れ
ば
、
い
と
忍
び
て
－350－
度
重
な
り
ゆ
け
ば
、
気
色
見
る
人
々
も
あ
る
べ
か
め
れ
ど
、
わ
づ
ら
は
し
う
て
、
宮
に
は
さ
な
む
と
は
啓
せ
ず
。
（
一
四
三
〜
一
四
四
）
「
癖
」
と
表
現
さ
れ
る
源
氏
の
好
き
心
は
、
朱
雀
帝
そ
の
人
へ
の
反
逆
の
気
持
ち
で
は
な
い
。
厄
介
な
癖
を
抱
え
込
む
こ
と
で
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
体
制
か
ら
は
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
意
味
で
、
光
源
氏
の
存
在
そ
の
も
の
が
反
逆
的
と
い
う
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
朧
月
夜
と
の
密
会
は
、
や
が
て
右
大
臣
に
そ
の
現
場
を
お
さ
え
ら
れ
、
源
氏
は
須
磨
に
下
る
。
右
大
臣
は
、
源
氏
が
若
い
な
が
ら
も
当
代
の
識
者
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
無
分
別
な
行
動
を
と
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
源
氏
は
そ
の
よ
う
な
常
識
か
ら
は
み
出
す
存
在
な
の
で
あ
る
。
朱
雀
帝
や
右
大
臣
方
が
敵
対
勢
力
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
ら
制
御
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
恋
の
情
動
に
よ
っ
て
、
源
氏
は
い
か
な
る
体
制
か
ら
も
逸
脱
す
る
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
物
語
は
、
貴
種
流
離
譚
の
型
に
則
り
、
源
氏
の
須
磨
下
り
を
実
現
す
る
が
、
藤
壺
へ
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
思
い
と
、「
癖
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
恋
の
情
動
が
、
源
氏
に
都
の
中
の
居
場
所
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
単
に
光
源
氏
が
無
軌
道
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
中
に
出
家
へ
の
思
い
や
東
宮
後
見
の
自
覚
と
い
う
側
面
も
あ
れ
ば
、
世
間
か
ら
の
高
い
評
価
も
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
を
包
み
込
む
よ
う
に
し
て
恋
の
情
動
が
彼
を
衝
き
動
か
し
て
い
る
、
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
六
条
御
息
所
の
伊
勢
下
向
と
の
間
に
は
、
同
じ
く
恋
の
思
い
に
よ
っ
て
都
か
ら
去
る
ほ
か
な
い
と
い
う
点
で
た
し
か
な
つ
な
が
り
を
見
出
せ
る
と
と
も
に
、
光
源
氏
と
い
う
主
人
公
の
複
雑
な
内
面
が
さ
ま
ざ
ま
な
振
幅
と
な
っ
て
物
語
を
動
か
し
て
ゆ
く
様
相
を
見
て
取
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
注（
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
り
、
巻
名
、
巻
数
、
頁
数
を
記
し
、
巻
名
、
巻
数
に
つ
い
て
は
適
1
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宜
省
略
す
る
。
（
）
六
条
御
息
所
と
「
憂
し
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
日
出
男
「
車
争
い
前
後
―
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
（
一
）」（『
源
氏
物
2
語
虚
構
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
（
）
今
井
上
「
六
条
御
息
所
生
霊
化
の
理
路
―
「
う
き
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語
表
現
の
理
路
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
3
（
）
阿
部
秋
生
「
光
源
氏
の
発
心
」（『
光
源
氏
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）
4
（
）
増
田
繁
夫
「
葵
巻
の
六
条
御
息
所
」（『
人
物
造
型
か
ら
み
た
『
源
氏
物
語
』』（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
）
至
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
5
は
、「
こ
の
物
語
に
お
け
る
女
性
の
側
か
ら
す
る
男
女
関
係
は
、
い
つ
も
そ
の
男
性
と
関
わ
る
こ
と
で
生
ず
る
社
会
的
意
味
を
前
提
に
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ま
の
御
息
所
に
と
っ
て
源
氏
と
の
関
係
を
断
つ
こ
と
は
、
自
分
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
高
貴
の
人
々
と
の
関
係
を
も
失
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
（
）
高
田
祐
彦
「
光
源
氏
の
忍
び
の
恋
―
『
源
氏
物
語
』
冒
頭
諸
巻
の
仕
組
み
」（『
文
学
』
二
〇
〇
六
年
九
・
一
〇
月
）
6
（
）
秋
山
虔
「
好
色
人
と
生
活
者
―
光
源
氏
の
「
癖
」」（『
王
朝
の
文
学
空
間
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
7
（
）
（
斎
宮
）「
か
う
や
う
に
、
例
に
違
へ
る
わ
づ
ら
は
し
さ
に
、
か
な
ら
ず
心
か
か
る
御
癖
に
て
、
い
と
よ
う
見
た
て
ま
つ
り
つ
べ
8
か
り
し
い
は
け
な
き
御
ほ
ど
を
、
見
ず
な
り
ぬ
る
こ
そ
ね
た
け
れ
」（
九
二
）。（
朧
月
夜
）「
例
の
御
癖
な
れ
ば
、
今
し
も
御
心
ざ
し
ま
さ
る
べ
か
め
り
」（
一
〇
一
）。
朧
月
夜
に
つ
い
て
も
う
一
例
は
後
掲
。（
朝
顔
の
斎
院
）「
あ
や
し
う
、
や
う
の
も
の
と
、
神
恨
め
し
う
思
さ
る
る
御
癖
の
見
苦
し
き
ぞ
か
し
」（
一
二
〇
）
（
）
高
田
祐
彦
「
逆
境
の
光
源
氏
―
賢
木
巻
後
半
の
方
法
」（『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
9
（
）
こ
こ
は
、「
恋
せ
じ
と
御
手
洗
川
に
せ
し
み
そ
ぎ
神
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な
」（
伊
勢
物
語
・
六
五
段
）
を
ふ
ま
え
た
表
10
現
。『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
帝
の
夫
人
に
恋
を
し
た
男
が
「
わ
が
心
や﹅
め﹅
た
ま
へ
」
と
神
仏
に
祈
る
。
こ
こ
で
藤
壺
が
、「
こ
の
こ
－352－
と
思﹅
ひ﹅
や﹅
ま﹅
せ﹅
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
い
う
思
い
で
祈
祷
を
行
わ
せ
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
源
氏
の
執
心
が
尋
常
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
（
青
山
学
院
大
学
教
授
）
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